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ífi ^ i 
Franqueo concertado I 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srejt. A l ca ldes y Secre 
tarios reciban los n ú m e r o s del BOLETÍN 
que correspondan a l distrito, dispondrán 
que se 6je un ejemplar e s e l sitio de cos-
tumbre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l re* 
ctbo del n ú m e r o siguiente. 
L o s Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, pura su e n c u a d e m a c i ó n , que de-
berá verificarse cada año . 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . e l R o y D o n A l f o n s o X I I I 
(Q. D . Gk)> S . M . l a S a i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . I I . e l P r í n -
oipe de A s t u r i a s e I n f a n t e s y de* 
m i s personas de l a A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a , c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d e n 
au i m p o r t a n t e s a l u d . 
(Gaceta del día 10 de septiembre de 1925.) 
P R E S I D E N C I A 
D E L D I R E C T O R I O M I L I T A R 
feEAL O R D E N 
E x c m o . S r . : L a R e a l o r d e n d i e t a -
da por es ta P r e s i d e n c i a e n 24 de n o -
viembre de 1924 (Gaceta de l 25) 
o f r e c i ó f ó r m u l a s u m a m e n t e p r á c t i c a 
y de p r o v e c h o s a e f icac ia a los in tere -
ses p ú b l i c o s p a r a r e s o l v e r e l prob le -
ma dy l c r é d i t o n e c e s a r i o a m u c h o s 
A y u n t a m i e n t o s , poseedores de c a p i -
tal t a n saneado como es e l c o n s t i -
tuido p o r la s l á m i n a s o i n s c r i p c i o -
nes i n t r a n s f e r i b l e s do l a D e u d a p ú -
bl ica . P o s t e r i o r m e n t e se l i a c r e a d o 
el B a n c o de C r é d i t o L o c a l de E s p a -
ñ a , o r g a n i s m o oficial y c o n t r o l a -
do por e l G o b i e r n o , c u y a m i s i ó n 
estr iba p r e c i s a m e n t e e n sa t i s facer 
aquellas neces idades de c r é d i t o s en-
tidas por toda c lase de C o r p o r a c i o -
n e s locales , y e l lo a c o n s e j a a p l i c a r 
a las operac iones de d i c h o B a n c o 
lo provenido p a r a l a s de i g u a l c a r á c -
ter j u r í d i c o c o n v e n i d a s p o r el I n s t i -
tuto N a c i o n a l de P r e v i s i ó n . 
E n a t e n c i ó n a lo expuues to , 
S . M . e l R e y ( Q . D . G . ) se h a 
servido d i s p o n e r l o s igu iente : 
1." L a J í o a l o r d e n de 2 4 de no-
v i e m b r e d e li>24 r e l a t i v a a p r é s t a -
mos de l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e -
v i s i ó n a los A y u n t a m i e n t o s , s e r á 
apl icable a los que p a r a c u a l q u i e r 
objeto de los que e s t á n dentro de l a 
competenc ia m u n i c i p a l , conforme 
al a r t í c u l o 150 de l E s t a t u t o v i g e n -
ÍO, otorgue a la s C o r p o r a c i o n e s ex- . 
Presadas e l B a n c o do C r é d i t o L o -
cal de E s p a ñ a . E s t a e n t i d a d po -
drá e j ercer , p o r lo tanto , l a s m i s -
mas a tr ibuc iones conced idas e n l a 
Lndicada d i s p o s i c i ó n a l I n s t i t u t o 
Nacional de P r e v i s i ó n y a sus C a -
jas c o l a b o r a d o r a s , i n c l u s o e n e l 
D E L A PROVINCIA D E L E O N 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, 
admitiéndose sdlo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Sor la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
Los Avuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertaría 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
caso de que e l p r é s t a m o se c o n c i e r -
te p a r a f a c i l i t a r a los A y u n t a m i e n -
tos e l e j e r c i c i o d e l derecho que les 
confiere e l a r t i c u l o 8 . ° de los E s t a -
tutos d e l m e n c i o n a d o B a n c o , apro -
bados p o r R e a l decreto de 2 2 de j u -
l io ú l t i m o . 
2 . ° L o dispuesto e n l a r e g l a a n -
ter ior será- a p l i c a b l e a los p r é s t a m o s 
que se c o n v e n g a n c o n las D i p u t a c i o -
n e s p r o v i n c i a l e s c o n l a g a r a n t í a de 
l á m i n a s i n t r a n s f e r i b l e s d e l a D e u d a 
p ú b l i c a . 
• L o . q u e d e R ^ a l o r d e n c o m u n i c o 
a V . E . p a r a eu c o n o c i m i e n t o y efec-
tos c o n s i g u i e n t e s . 
D i o s g u a r d e a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 4 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 5 . = 
E l M a r q u e s de M a g a s . 
S e ñ o r S u b s e c r e t a r i o e n c a r g a d o d e l 
D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n , 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
CAEBETEHAS—CONSTRUCCIÓN 
H a s t a l a s trece horas d e l d í a 5 de 
oc tubre p r ó x i m o s e a d m i t i r á n e n e l 
N e g o c i a d o de C o n s t r u c c i ó n do C a -
r r e t e r a s de l M i n i s t e r i o do F o m e n t o 
y e n todas la s J e f a t u r a s de O b r a s p ú -
b l i c a s de l a p e n í n s u l a , a h o r a s h á -
b i l e s de of ic ina , propos ic iones p a r a 
o p t a r a l a s u b a s t a de l a s obras d e l 
trozo 4 . ° do l a s e c c i ó n 1.a de la c a -
r r e t e r a de l a M a g d a l e n a a l a de F a -
l e n c i a a T i n a m a y o r , c u y o p r e s u -
puesto asc iende a 327 .732 .24 pese-
tas , s i endo e l p l a z o de e j e c u c i ó n 
h a s t a e l 3 0 do j u n i o de 1929 , y l a 
fianza p r o v i s i o n a l , de 16 .400 p e -
setas . 
L a subas ta se v e r i f i c a r á e n l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l do O b r a s p ú b l i c a s , 
s i t u a d a en e! M i n i s t e r i o de F o m e n -
to , el d í a 10 de oc tubre , a l a s once 
h o r a s . 
E l p r o y e c t o , p l i egos de c o n d i c i o -
n e s , modelo de p r o p o s i c i ó n y d i s p o -
s ic iones sobro f o r m a y cond ic iones 
de s u p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de m a -
n i t i é s t o e n e l M i n i s t e r i o de F o -
mento y e n l a J e f a t u r a de O b r a s 
p ú b l i c a s de L e ó n , e n los d í a s y h o -
ras h á b i l e s do of ic ina . 
L a p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á e n 
p a p u l se l lado de peseta o e n p a -
p e l c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l p r e -
c io . L a s E m p r e s a s , C o m p a ñ í a s o 
S o c i e d a d e s proponentes e s t á n o b l i -
gadas a l c u m p l i m i e n t o de l R e a l de-
creto de 12 de octubre de 1923. ( G a -
ceta de l d í a s i g u i e n t e . ) 
M a d r i d , 29 de agosto de l l , ) 2 5 . = 
E l D i r e c t o r g e n e r a l , A . F a q u i n e t o . 
S r . I n g e n i e r o J e f e de O b r a s p ú b l i -
c a s d e L e ó n . 
DON PÍO PORTILLA. Y PIEDRA, 
X N O E N X B B O J E F E A C C I D E N T A L D E L 
D I S T B I T O M I N E B O D E E S T A P R O V I N -
C I A . 
H a g o sabor: Q u e p o r D . D i o n i s i o 
G o n z á l e z M i r a n d a , v e c i n o de L e ó n , 
se h a presentado e n e l G o b i e r n o c i -
v i l de es ta p r o v i n c i a e n e l d í a 11 d e l 
m e s de agosto, a l a s d iez y q u i n c e , 
u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 
u n a d e m a s í a de h u l l a l l a m a d a D e -
m a s í a a P o n f e r r a d a 6 7 j s i t a e n t é r -
m i n o de T o r e n o , A y u n t a m i e n t o de 
í d e m . H a c e l a d e s i g n a c i ó n de l a 
c i t a d a d e m a s í a , e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
S o l i c i t a e l terreno f r a n c o c o m -
p r e n d i d o entre l a s m i n a s Ponferm~ 
drt 5 7 , (expediente 6 . 2 6 5 ) , L a O l v i -
d a d a , n ú m . 4 .470 , P o n f e r r a d a m i -
mero 1, (expodiente 309) y A m a l i a 
n ú m e r o 4 . 0 8 5 , quedando c e r r a d o e l 
p e r í m e t r o de l a d e m a s í a s o l i c i t a d a . 
Y h a b i e n d o hecho c o n s t a r este 
in teresado que t iene rea l i zado e l de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
d e l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de 
tercero . 
L o que se a n u n c i a p o r med io de l 
presente edicto p a r a que e n e l t é r -
m i n o de sesenta d í a s , contados des-
de su f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l 
G o b i e r n o c i v i l sus oposic iones los 
que s e c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo o p a r t e de l t erreno so l i c i tado , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 8 d e l R e -
g l a m e n t o y R e a l o r d e n de 5 d e 
s e p t i e m b r e de 1912 . 
E l exped iente t iene e l n ú m . 8 .199 
L e ó n , 26 d e agosto de 1 9 2 5 . » P ü > 
P o r t i l l a . 
H a g o s a b e r : Q u e p o r D . A n g e l 
A l v a r e z G . R e y e r o , v e c i n o do L e ó n , 
se h a presentado e n e l G o b i e r n o c i -
v i l do e s ta p r o v i n c i a e n e l d í a 0 d e l 
mes de agosto, a l a s d iez y c i n c o , 
u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 
16 p e r t e n e n c i a s p a r a l a m i n a d e 
h u l l a l l a m a d a P t e d r a f í t a , s i t a en e l 
p a r a j e « V a l d e l a s e g a d a s » , t é n n i n o de 
P i e d r a i i t a , A y u n t a m i e n t o de C a b r i -
1 l a ñ e s . H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las 
c i t a d a s 16 p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e , c o n a r r e g l o a l N . v , : 
S e t o m a r á como p u n t o de p a r t i d a 
u n m o j ó n de p i e d r a que h a y e n e l 
a r r o y o de « V a l d e l a s e g a d a s » , v se 
m e d i r á n desde é l a l N . lo<,53? O . , 
8 0 metros c o l o c á n d o s e l a 1.a e s taca ; 
de é s t a a l E . 1 6 ° 53' N . 6 0 0 , l a 2.tt; 
de é s t a a l N . 1 5 ° 5 3 ' O . 2 0 0 , l a a."; 
de é s t a a l O . 1 5 ° 63 ' S . 500 , l a 4.a; 
de é s t a a l N . 1 5 ° 53 ' O . 2 0 0 , l a 5.a; 
de é s t a a l O . 15" 5 3 ' S . 3 0 0 , l a « . * ; 
d e é s t a a l S . 1 5 ° 53 ' E . 100 , l a 7.a; 
de é s t a a l E . 1 6 ° 53' N . 2 0 0 , l a 8.a; 
y de é s t a a l S . 15" 5 3 ' E . c o n 300 , se 
l l e g a r á a l a 1." e s t a c a , q u e d a n d o 
a s í c e r r a d o e l p e r í m e t r o de las 16 
p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r este 
interesado que t i ene r e a l i z a d o e l 
d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se 
h a a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r 
decreto del S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r -
j u i c i o de tercero . 
L o que se a n u n c i a p o r med io d e l 
presente ed ic to p a r a que e n el t é r -
m i n o de sesenta d í a s , contados desde 
s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l 
G o b i e r n o c i v i l sus oposic iones los 
que se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo o p a r t e de l t e r r e n o so l i c i tado , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 8 d e l R e -
g l a m e n t o y R e a l o r d e n de 5 de sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediento t iene e l n ú m . 8 . 1 9 8 
L e ó n , 2 6 de agosto do 1 9 2 5 . = / ' Í O 
P o r t i l l a . 
A n u n c i o 
S e h a c e saber que e l l i m o , s e ñ o r 
Gobea-nador c i v i l , h a aprobado e l 
exped ien te de l a m i n a de h u l l a 
n o m b r a d a 3 ." A m p l i a c i ó n a F e l i s a , 
n ú m . 7 .991 , s i t a e n t é r m i n o de L u -
m a j o , A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o , 
y p r o p i e d a d de D . J o s é M a r í a R o -
d r í g u e z , v e c i n o de L e ó n , p a r a que 
los que se c r e a n p e r j u d i c a d o s p r e -
senten sus reclamaciones dentro d e l 
p l a z o de t r e i n t a d í a s , contados a 
p a r t i r desde e l s i g u i e n t e a l e n que 
este a n u n c i o a p a r e z c a inser to e n e l 
BOLETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n 4 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 5 . = » 
E l I n g e n i e r o J e f e , E . L a b a i t a . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
Y i 
I 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A 
1)B XiA P R O V I N C I A D E LEÓN 
A n u n c i o 
E n l a s r e l a c i o n e s de deudores d e 
l a c o n t r i b u c i ó n o r d i n a r i a y a c c i d e n -
t a l , r e p a r t i d a e n e l p r i m e r t r i m e s t r e 
dol c o m e n t e a ñ o y A y u n t a m i e n t o s 
del part ir lo de es ta c a p i t a l , formadas 
por e l A r r e n d a t a r i o de l a R e c a u d a -
c i ó n de es ta p r o v i n c i a c o n a r r e g l o a 
lo es tablec ido en e l a r t í c u l o 39 de l a 
I n s t r u c c i ó n de 26 d e a b r i l de 1900, 
he d i c tado l a s i g u i e n t e 
« A v t . ' i < f e n c K i . = N o hab iendo s a -
t i s fecho sus cuotas co i respondientes 
a l p r i m e r t r i m e s t r e del corr i en te a ñ o , 
los c o n t r i b u y e n t e s p o r r ú s t i c a , u r -
b a n a , i n d u s t r i a l y transportes que 
e x p r e s a l a precodente r e l a c i ó n , e n 
los dos per iodos de c o b r a n z a v o l u n -
t a r i a s e ñ a l a d o s e n los anunc ios y 
edictos que se p u b l i c a r o n en e l B O -
LETÍN O F I C I A L y e n l a l o c a l i d a d re s -
2>ectiva, con a r r e g l o a. lo p r e c e p t u a -
do e n e l arfe. 50 de l a I n s t r u c c i ó n de 
26 de a b r i l do 1900 , les dec laro 
i n c u r s o s e n e l r e c a r g o do p r i m e r 
g m d o , cons i s tente on e l 5 por 100 
sobro sus , r e s p e c t i v a s cuotas , que 
m a r c a e l a r t . 47 de d i c h a I n s t r u c -
c i ó n ; e n l a i n t e l i g e n c i a do que s i , 
en e l t é r m i n o que f i j a e l a r t . 52 , n o 
sat i s facon los morosos el p r i n c i p a l 
d é b i t o y r e c a r g o re fer ido , se p a s a r á 
a l a p r e m i o do setjtmdo grado. 
Y p a r a que p r o c e d a a d a r l a p u -
b l i c i d a d r e g l a m e n t a r i a a esta p r o -
v i d e n c i a y a i n c o a r e l p r o c e d i m i e n -
to de a p r e m i o , e n t r e g ú e n s e los r e c i -
bos re lac ionados a l e n c a r g a d o de se-
g u i r l a e j e c u c i ó n , f i r m a n d o s u r e c i -
bo e l A r r e n d a t a r i o de l a R e c a u d a -
c i ó n do C o n t r i b u c i o n e s , e n e l e j e m -
p l a r de l a f a c t u r a que queda a r c h i -
v a d o e n es ta T e s o r e r í a . 
A s í lo m a n d o , f i r m o y sollo e n 
L e ó n , a 7 de s e p t i e m b r e do 1 9 2 5 . = ! 
E l T e s o r e r o - C o n t a d o r , V . P o l a n c o . » 
L o que e n c u m p l i m i e n t o de lo 
m a n d a d o e n e l a r t . 5 2 de l a r e f e r i d a 
I n s t r u c c i ó n , se p u b l i c a e n el B O L E -
TÍN O F I C I A L do l a p r o v i n c i a p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 7 de s e p t i e m b r e do 1925. 
E l T e s o r e r o - C o n t a d o r , V a l e n t í n P o -
l a n c o . 
I N S P E C C I Ó N I N D U S T R I A L 
D E L E Ó N 
P e s a s y m e d i d a s 
E n v i r t u d do la s facul tades c o n -
fer idas por su R e g l a m e n t o a l I n g e -
nio ro P i e l C o n t r a t e de es ta I n s p e c -
c i ó n I n d u s t r i a l , h a acordado d i c h o 
I n g e n i e r o que las v i s i t a s do c o m -
p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a a n u a l de pesas , 
m e d i d a s y apara tos de p e s a r s e efec-
t ú e en los l u g a r e s , h o r a s y d í a s que 
a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
P á r a m o dol S i l , d í a 15 de sep-
t i e m b r e a la s d iez . 
T o r e n o , i d . 15 i d . a la s ca torce . 
F r e s n e d o , i d . 1 5 i d . a las d i e c i -
s ie te . 
P r i a r a n z a d e l B ú s r z o , i d . 16 í d e m 
a las n u e v e . 
B o r r e n e s , i d . 16 i d . a l a s ca torce . 
C a r u c e d o , i d . 16 i d . a los d i e c i -
se i s . 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z , í d e m 
17 a la s d i e z , 
l í e m i z a , i d . 18 i d . a l a s d i e z . 
E n c i n e d o , i d . 13 i d . a la s d i e c i -
s i e t e . 
C a s t r i l l o de C a b r e r a , i d . 19 í d e m 
a l a s n u e v e . 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a , i d . 21 
í d e m a las once . 
L o s B a r r i o s de S a l a s , i d . 21 í d e m 
a l a s c a t o r c e . 
M o l i n a s e e a , i d . 21 i d . a la s d i e c i -
se i s . 
C o n g o s t o , i d . 22 i d . a la s d i e z . 
C a s t r o p o d a m e , i d . 2 2 i d . a l a s car 
t o r c e , 
A l b a r e s de l a R i b e r a , i d . 2 3 í d e m 
a l a s d i e z . 
F o l g o s o do l a R i b e r a , i d . 2 3 í d e m 
a l a s ca torce . 
I g Ü e ñ a , i d . 24 i d . a la s d i e z . 
N o c e d a , i d . 24 i d . a la s c a t o r c e . 
B e m b i b r e , i d . 2 5 i d . a la s d i e z . 
C u b i l l a s d e l S i l , i d . 26 i d . a l a s 
n u e v e . 
C a b a í l a s - R a r a s , i d . '26 i d . a la s 
c a t o r c e . 
L e ó n , 9 do sept iembre de 1 9 2 5 . = 
E l I n g e n i e r o J e f e , L u i s C a r r e t e r o y 
N i e v a . 
T B I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTEXCIOSO-ADMINISTItATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto p o r d o n 
A n t o n i o G a r c í a B e r n a l , m a y o r de 
e d a d y v e c i n o de Gruijuelo, p r o v i n -
c i a de S a l a m a n c a , e n n o m b r e p r o -
p io , r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a -
t i v o , c o n t r a p r o v i d e n c i a do l a C o -
m i s i ó n p e r m a n e n t e de l e x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o de L e ó n , f e c h a 
3 0 de j u l i o del corr iente a ñ o , p o r l a 
que a c o r d ó n o m b r a r p a r a l a p l a z a 
de G e s t o r - R e c a u d a d o r dol I m p u e s t o 
de C o n s u m o s a D . M a r i a n o R o d r í -
g u e z P e n a g o s ; do c o n f o r m i d a d c o n 
lo d i spues to e n e l a r t . 36 de l a L e y 
quo r e g u l a e l e jerc ic io de l a j u r i s -
d i c c i ó n c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a ; 
se h a c e p ú b l i c o por m e d i o d e l p r e -
sente a n u n c i o e n e l BOLETÍN O F I C I A L , 
p a r a conoc imiento de los quo t u v i e -
r e n i n t e r é s d irecto e n e l negoc io y 
q u i e r a n c o a d y u v a r en é l a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
D a d o e n L e ó n , a 5 de s e p t i e m b r e 
de 1 9 2 5 . = E 1 P r e s i d e n t e , F r u t o s 
R e c i o . = P - M . de S . S .a : E l S e c r e -
t a r i o a c c i d e n t a l , E u s e b i o T o r a l . 
A Y U N T A M I E N T O S " 
A l c a l d í a constitucional de 
V i U a c é 
A c o r d a d a por l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l p e r m a n e n t e s a c a r a c o n c u r s o 
l a p l a z a de G e s t o r - R e c a u d a d o r p a r a 
l a e x a c c i ó n de l a r b i t r i o m u n i c i p a l 
sobre bebidas esp ir i tuosas y c a r n e s , 
d u r a n t e e l e jerc ic io de 1925 a 20 , 
c o n e l sue ldo de c u a t r o c i e n t a s pese-
tas , so a n u n c i a a l p ú b l i c o , p a r a que 
e n e l t é r m i n o de ocho d í a s los i n -
teresados presenten las i n s t a n c i a s 
e n f o r m a ante l a C o m i s i ó n m u n i c i -
p a l p e r m a n e n t e , a d j u d i c á n d o s e l a 
p l a z a a l que m á s g a r a n t í a o f r e z c a 
e n beneficio de los intereses d o l JVCu-
n i c i p i o y no e s t é c o m p r e n d i d o e n 
e l a r t . 554 de l E s t a t u t o M u n i c i p a l . 
V i l l a c ó , 2 4 de agosto de 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , M a n u e l P é r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
VUtodemor de l a Vega 
H a l l á n d o s e v a c a n t e l a p l a z a de 
r e c a u d a c i ó n de este A y u n t a m i e n t o , 
p a r a e l r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l , on 
sus p a r t e s r e a l y persona l y a p r o v e -
c h a m i e n t o s comuna le s , se a n u n c i a a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
p a r a que los quo deseen s o l i c i t a r l a 
lo ver i f iquen dentro de l p l a z o f i ja-
do , contado desde e l d í a de l a fe-
c h a de l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
e n e l BOLETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n -
c i a , pues pasado d i c h o p lazo rio se-
r á n a d m i t i d a s l a s que se p r e s e n t e n . 
V i l l a d e m o r de J a V e g a , 2 4 de 
agosto de 1 9 2 5 . = * E l A l c a l d e , F r a n -
c i s c o G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n E s t e b a n de Valdueza 
H a l l á n d o s e v a c a n t e l a p l a z a de 
M é d i c o t i t u l a r de l a benef icencia 
m u n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o , 
do tada c o n ol sue ldo de 1 .500 pese-
tas anua les y 150 d e l 10 por. 100 so-
bre ol m i s m o , c o n f o r m e a lo d i s -
puesto en e l a r t . 4 4 d e l R e g l a m e n t o 
de S a n i d a d m u n i c i p a l v i g e n t e , se 
a n u n c i a a c o n c u r s o p o r t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s ; d u r a n t e e l expresado 
p l a z o , los que a s p i r e n a l a r e f e r i d a 
p l a z a , h a b r á n de p r e s e n t a r sus i n s -
t a n c i a s e n esta A l c a l d í a , a c o m p a ñ a -
das de c o p i a a u t o r i z a d a do su corres -
pondiente t í t u l o pro fe s iona l ; p u -
diendo , a l p r o p i o t i em p o , c o n t r a t a r 
i g u a l a s con los v e c i n o s de este M u -
n i c i p i o , cons tando este de 5 0 0 . 
' S a n E s t e b a n de V a l d u e z a , a 2 5 de 
agosto de 1 9 2 5 . » E 1 A l c a l d e , E u l o -
:gio C u e s t a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Cebrones de l R í o 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o de A n t o -
n io y F e r n a n d o N ú f t e z R u b i o , h e r -
m a n o s del m o z o F r a n c i s c o N ú ñ e z 
R u b i o , por l a presente se l es c i t a , 
a que c o m p a r e z c a n en este A y u n -
tamiento , a fin de r e s o l v e r e l expe-
pediente de a u s e n c i a que se les s i -
g u e c o n t r a los m i s m o s . 
Cebrones de l R í o , 24 de a g o s t ó do 
1 9 2 5 . = E l A l c a l d e ; A n t o n i o R u b i o . 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de c a d a 
uno de Jos A y u n t a m i e n t o s que a 
c o n t i n u a c i ó n so e x p r e s a n , p u e d a 
proceder a l a c o n f e c c i ó n de l a p é n -
d i ce a l a m i l l a r a m i e n t o que l i a de 
s e r v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o do l a 
c o n t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s , c u l t i v o 
y g a n a d e r í a , a s í c o m o a l de u r b a n a , 
ambos del a ñ o e c o n ó m i c o do 1926 
a 1927, se hace p r e c i s o que los con-
t r i b u y e n t e s , p o r d i c h o s conceptos 
que h a y a n su fr ido a l t e r a c i ó n en s u 
r i q u e z a en e l d i s t r i to m u n i c i p a l r e s -
p ec t i v o , p r e s e n t e n e n l a S e c r e t a r í a 
de l m i s m o , re lac iones de a l t a y b a j a , 
e n ol t é r m i n o do q u i n c e d í a s , te-
n i e n d o que j u s t i f i c a r h a b e r p a g a d o 
los derechos rea les a l a H a c i e n d a ; 
de lo c o n t r a r i o , n o s e r á n a d m i t i d a s : 
Castroeon t r i g o 
C a s t r o p o d a m e 
C a b i l l a s de R u e d a 
G u s e n d o s de lo s Oteros 
M a g a z de C e p e d a 
R i a í i o 
S a n t a M a r i n a d e l R e y 
S a n E m i l i a n o 
V a l d e p i é l a g o 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a n u e v a de la s M a n z a n a s 
V i l l a s a b a r i e g o , 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l l anuent de l a * M a n z a n a s 
L a s l i s tas de V o c a l e s a que se r e -
fieren los a r t í c u l o s 483 y 4 8 4 , for-
m a d a s por este A y u n t a m i e n t o c o n -
formo a lo d i spues to e n e l a r t . 4 8 9 
d e l E s t a t u t o M u n i c i p a l , q u e d a n ex -
puestas a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o do 
s iete d i a s , on este A y u n t a m i e n t o o 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , c o m o d ispone el 
p á r r a f o 2 . ° del c i tado a r t í c u l o . 
V i l l a n u o v a de la s M a n z a n a s 2 de 
s e p t i e m b r e de 1 9 2 5 , — E l A l c a l d e , 
P e d r o - B a r b e r o . 
A l c a l d í a c o m t i t u c i o ñ a l de 
V a l d e p i é l a g o 
S e h a l l a expues to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d i a s , p a r a o í r 
r e c l a m a c i o n e s , e l r e p a r t i m i e n t o ge-
n e r a l de u t i l i d a d e s de este A y u n t a -
m i e n t o , e n sus dos p a r t e s r e a l y 
p e r s o n a l . L o s c o n t r i b u y e n t e s por 
d i c h o concepto p u e d e n presentar 
r e c l a m a c i o n e s e n d i c h o p l a z o y tres 
d í a s m á s , s i endo a d m i t i d a s por la 
J u n t a aque l la s que se p r e s e n t e n ; pa-
sados a q u é l l o s , n o se a d m i t i r á n i n -
g u n a . 
V a l d e p i é l a g o 26 de agosto de 1925. 
E l A l c a l d e , J o s é R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
T o r a l de los Guzmanes 
S o h a l l a v a c a n t e l a r e c a u d a c i ó n 
d e l a r b i t r i o do este A y u n t a m i e n t o 
p a r a o í a ñ o de 1925 a IQSt'í, g i r a d a 
p o r el r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l en ¡sus 
dos partes r e a l y p e r s o n a l , teniendo 
que p r e s e n t a r los que deseen d i c h a 
r e c a u d a c i ó n sus i n s t a n c i a s en el 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , e n l a Secre-
t a r í a de esto A y u n t a m i e n t o donde 
se h a l l a e l p l i e g o de cond ic iones ex-
puesto . 
T o r a l de los G u z m a n e s , a l . 0 do 
sept iembre , do 1 9 2 5 . — E l A l c a l d e , 
M a n u e l G a r c í a . 
A l c a l d í a con.ttÍti(cio?tal de -
l l i a ñ o 
. No- h a l l á n d o s e p r o v i s t a on forma 
l a p i n z a , de F a r m a c é u t i c o t i t u l a r do 
este A y u n t a m i e n t o , dotada con Ja 
a s i g n a c i ó n a n u a l de 4 4 3 p e s ó l a s m á s 
1 2 5 p o r medienmontos , a i n s t a n c i a 
y de acuerdo c o n el que e u la ac-
t u a l i d a d l a d e s e m p e ñ a , se a n u n c i a 
a concurso por t é r m i n o do u n mes, 
d u r a n t e e l c u a l pueden s o l i c i t a r l a 
los a s p i r a n t e s a d i c h a p l a z a , quienes 
a l a i n s t a n c i a deb idamente reinte-
g r a d a , a c o m p a ñ a r á n ION d o c u m e n -
tos a c r e d i t a t i v o s de que reu u o n las 
cond ic iones d e t e r m i n a d a s e n el ar -
t í c u l o 18 del R e g l a m e n t o O r g á n i c o 
dol cuerpo de F a r m a c é u t i c o s t i tu-
l a r e s . 
R i a ñ o , 28 de agosto de 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , S e g u n d o R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a coiiHtHucional de 
V i l l a z a n z o 
V a c a n t e l a p l a z a de I n s p e c t o r de 
H i g i e n e y S a n i d a d p e c u a r i a s do es-
te M u n i c i p i o , do tada con e l haber 
a n u a l de 7 5 0 pesetas por los s e r v i -
c ios de H i g i e n e y S a n i d a d pecua-
r i a s e I n s p e c c i ó n do c a r n e s , paga-
d a s por t r i m e s t r e s v e n c i d o s dol pre-
supuesto m u n i c i p a l , se a n u n c i a a 
concurso por u n p lazo do tre in ta 
d í a s , a c o n t a r do l a i n s e r c i ó n c u e l 
BOIETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , 
p a r a que los que se e n c u e n t r e n en 
cond ic iones de d e s e m p e ñ a r e l ex-
presado c a r g o , p r e s e n t e n sus sol ic i -
tudes anto es ta A l c a l d í a deb idamen-
te r e i n t e g r a d a s . E l a g r a c i a d o debe-
r á f i jar s u r e s i d e n c i a e n u n pueblo 
c u a l q u i e r a d e l M u n i c i p i o . 
V i l l a z a n z o , 24 de agosto de l í ) ¿ 5 . 
E l A l c a l d e , G a b r i e l de l S u r . 
A l c a l d í a conatitncional de 
P o n / e r r a d a 
A n u n c i o 
E l d í a 27 dol mes a n t e r i o r fio j u -
lio, d e s a p a r e c i ó de l a c a s a de D . V i -
,.».nto L a g o , ca l lo de Mateo G a r z a , 
,ie esta c i u d a d , u n a p o r r a de s u p r o -
piedad, polo n e g r o a c o n c h a d o , c a l -
zada de pelo color c a f ó , a t i ende p o r 
« F l o r » . 
L o que so h a c e p ú b l i c o pov med io 
i M presente a n u n c i o p a r a que el 
que la encuentre t e n g a a b i en r e i n -
tej írarla a s u d u e ñ o . 
P o n f e r r a d a , 28 de agosto de 1925 . 
Pedro B l a n c o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vega de V a h a r c e 
H a l l á n d o s e v a c a n t e l a p laza ' de 
Inspector m u n i c i p a l de S a n i d a d de 
wto A y u n t a m i e n t o , p o r d i m i s i ó n 
dtjl que l a d e s e m p e ñ a b a , se a n u n c i a 
a concurso p a r a s u p r o v i s i ó n p o r 
t é r m i n o do t r e i n t a d í a s , que e m p e -
zarán a contarse desdo l a i n s e r c i ó n 
ilel presente on e l BOLETÍN O F I C I A L 
ile l a p r o v i n c i a , c o n e l sueldo a n u a l 
do 2 .750 pesetas , p a g a d a s p o r t r i -
inusti-es v e n c i d o s de l presupues to 
i imnic ipa l o r d i n a r i o , p o r l a o b l i g a -
ción de a s i s t i r a 200 f a m i l i a s pobres . 
So a d v i e r t e que los c o n c u r s a n t e s 
lian de ser Doc tores o L i c e n c i a d o s 
en M e d i c i n a y O i r u g í a y p r e s e n t a r á n 
sus i n s t a n c i a s documentadas , en e l 
plazo expresado , ante es ta A l c a l d í a . 
V e g a de V a l c a r c e , 20 de agosto 
tío 1 9 2 5 . — E t A l c a l d e , O . A l v a r e z . 
A l c a l d í a comiUuciona l de 
Antorga 
E n v i r t u d de pagos que r e v i s t e n 
el c a r á c t e r de urgente s por atrasos 
on las a tenc iones de l a D e l e g a c i ó n 
gubernat iva do este p a r t i d o , e n e j er -
LÍIÚOS anter iores , y que so r e c l a m a n 
n esto A y u n t a m i e n t o . p o r l a C a j a de l 
J í u g i m i e n t o de B u r g o s ; e n L e ó n , 
encarezco a todos loa A y u n t a m i e n -
tos del p a r t i d o e l pronto i n g r e s o de 
canl.idades c o n que poder s u b v e n i r 
a tal u r g e n c i a . 
A s t o r g a , 2i) do agosto do 1 9 2 5 . = : 
121 A l c a l d e , A n t o n i o G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Albures de l a ffibera 
H a l l á n d o s e s e r v i d a i n t e r i n a m e n -
te l a p l a z a do M é d i c o t i t u l a r do este 
A y u n t a m i e n t o , se a n u n c i a p o r t é r -
mino do t r e i n t a d í a s p a r a s u p r o v i -
s ión on p r o p i e d a d , c o n e l h a b e r 
anual de 1.250 pesetas , m á s e l d i ez 
I'ftr c iento de i n s p e c c i ó n m u n i c i p a l , 
fomputablo con el c i n c o p o r c iento 
ta gas 1:0.1 s a n i t a r i o s , conformo a la s 
'Usposiciones v i g e n t e s . 
L a s so l i c i tudes , deb idamente r e i n -
tegradas, so d i r i g i r á n a l a A l c a l d í a . 
A l b a r e s do l a R i b e r a , 5 do sep-
tiembre do 1 Í ) 2 5 . = E I A l c a l d e , A n -
drés M o r a y o . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a b u f t a s - R a r a s 
F o r m a d o por l a J u n t a e l r e p a r -
t í i i i i en to genera l correspondiente a l 
notnal e j e r c i c i o , se h a l l a expues to a l 
p ú b l i c o on l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
t é r m i n o do q u i n c e d í a s y tres 
luús p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
C a b a ñ a s - R a r a s , 27 de agosto de 
l í V 2 5 . = E l A l c a l d e , S a t u r n i n o G a r 
cía. 
A l c a l d í a constitucional de 
E l B u r g o R a n e r o 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o do 
h i e r b a s y pastos g i r a d o e n t r e los 
ganaderos , y e l de v i n o s y c a r n e s 
g i r a d o a base de conc ier to g r e m i a l 
entro cosecheros y c o n s u m i d o r e s , 
p a r a c u b r i r las a tenc iones d e l p r e -
supues to m u n i c i p a l e n e l a ñ o de 
1925 a 19*26, q u e d a n expuestos a l 
p ú b l i c o por espacio de q u i n c e d í a s 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
E l B u r g o R a n e r o , 29 de agosto 
de 1 9 2 5 . — E l A l c a l d e , J o s é P a s -
t r a n a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Casfrofuerte 
F o r m a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o 
p l e n o y J u n t a g e n e r a l , e l r e p a r t i -
m i e n t o g e n e r a l y do a r b i t r i o s i m -
puestos a los ganados p a r a e l a p r o -
v e c h a m i e n t o de las p r a d e r a s c o m u -
n a l e s en el a c t u a l e j erc i c io de 1925 
a 192G, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
e n l a S e c r e t a r í a do l A y u n t a m i e n t o 
p o r espac io do ocho d í a s , p a r a que 
los c o n t r i b u y e n t e s , e n é l c o m p r e n -
d idos , p u e d a n f o r m u l a r las r e c l a m a -
c iones que crean c o n v e n i e n t e s , pues 
t r a n s c u r r i d o d icho p l a z o , uo s e r á n 
a t e n d i d a s . 
Cas trofnorte , a 26 de agosto de 
1 9 2 5 . « E l A l c a l d e , D á m a s o S e r r a n o . 
A l c a l d í a constitucional de 
R o d í e z m o 
; F o r m a d o e l r e p a r t o de arb i t r io s 
sobre carnes frescas y s a l a d a s y be-
b i d a s esp ir i tuosas , e spumosas y a l -
coholes , p a r a c u b r i r l a s a tenc iones 
d e l presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
de este A y u n t a m i e n t o p a r a e l a ñ o 
de 1925 a 1926, queda expuesto a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho d í a s , 
en es ta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a los 
efectos do r o c l a m a c i o n e s . 
A d v i r t i e n d o que e l c o n t i ú b u y e n t e 
;que no se conforme c o n l a c u o t a 
a s i g n a d a , q u e d a r á s u j e t o . a l a f i sca-
l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de la s c i t a -
d a s especies y p a g a r á c o n a r r e g l o a 
O r d e n a n z a s . 
T a m b i é n quedan expues tas a l p ú -
b l i c o a l propio t i empo l a s O r d e n a n -
zas do d i c h o a r b i t r i o . 
R o d í e z m o , 2fi de agosto de 1925 . 
E l A l c a l d e , C e l e s t i n o R o d r í g u e z . 
D o n A g u s t í n M a r t í n e z G o n z á l e z , 
. P r e s i d e n t e de l a J u n t a do l r o p a r -
t i m i e n t o sobre u t i l i d a d e s f o r m a -
do en este M u n i c i p i o p a r a e l a ñ o 
de 1925 a 192fi. 
H a g o sabor: Q u e t e r m i n a d o d i -
c h o r e p a r t i m i e n t o , q u e d a expuesto 
a l p ú b l i c o por q u i n c e d í a s , e n l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l y tros d í a s 
m ú s , a contar do esto a n u n c i o e n ol 
BOLETÍN O F I C I A L , p a r a que los c o n -
t r i b u y e n t e s en o í c o m p r e n d i d o s , v e -
c inos y forasteros p u e d a n e x a m i -
n a r l o y h a c e r la s r e c l a m a c i o n e s que 
c r e a n pert inentes d u r a n t e d i c h o 
p l a z o . 
So to de l a V e g a , 2 5 de agosto de 
1925 . « A g u s t í n M a r t í n e z . 
J U Z G A D O S 
C a m p o R o y ( O c t a v i a n o ) , do 16 
a ñ o s do odad, so l tero , a l b a ñ i l , h i j o 
de A g a p i t o o I s a b e l , n a t u r a l y v e -
c i n o de L e ó n , que se h a l l a t m i g -
norado paradero , c o m p a r e c e r á ante 
e l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , 
on e l t é r m i n o de d i e z d í a s , a l objeto 
de ser reduc ido a p r i s i ó n e n l a c a r 
ce l de es ta c i u d a d y a d i s p o s i c i ó n de : 
l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de es ta c a -
p i t a l , sobro c a u s a n ú m . 2 3 3 , de 
1924, sobre h u r t o do pioles; a p e r c i -
b ido de que do no v e r i f i c a r l o on d i -
cho t é r m i n o , s e r á d e c l a r a d o rebe lde 
y le p a r a r á e l p e r j u i c i o a que h u b i e -
r e l u g a r . 
L e ó n a 5 de s e p t i e m b r e de 1925 . 
E l J u e z do i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l , 
D i o n i s i o H u r t a d o . = E 1 S e c r e t a r i o , 
L u i s G a s q u o P é r e z . 
G a r c í a ( C e s á r e o ) , de 2 0 a 21 a ñ o s 
de edad , e s t a t u r a r e g u l a r , co lor 
b l a n c o p á l H o , v i s t e c h a q u e t a de 
corte co lor m a r r ó n , p a n t a l ó n de p a -
n a color c a f é , zapatos b o r c e g u í e s y 
g o r r a de b i s e r a entro b l a n c a , que 
so d ice n a t u r a l do A l l a r í z , en igno-
r a d o paradero , c o m p a r e c e r á ante e l 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , e n 
e l t é r m i n o de d i e z d í a s , a l objeto 
de not i f icarlo e l auto de procesa-
miento , y r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n i n -
d a g a t o r i a y s er r e d u c i d o a p r i s i ó n 
sobre c a u s a n ú m . 154, de este a ñ o , 
que se i n s t r u y e por h u r t o do d inero; 
aperc ib ido que de no ver i f i car lo e n 
d i c h o t é r m i n o , s e r á d e c l a r a d o r e b e l -
de y l e p a r a r á e l p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e l u g a r . 
L e ó n a 5 de s e p t i e m b r e do 1925 . 
E l J u e z de i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l , 
D i o n i s i o H u r t a d o . = E l Secrota. i io , 
L e d o . L u i s G a s q u o . 
Requ i s i tor ia 
B a u t i s t a F r o n t o n a J u a n , (a) E l 
P o r t o , de ñ a c i o n a l i d t i d p o r t u g u e s a , 
c u y a s d e m á s c i r c u n s t a n c i a s y ¡Mira-
dero ac tua l se i g n o r a n , d o m i c i l i a d o 
ú l t i m a m e n t e e n S a n R o m á n de l a 
V e g a , c o m p a r e c e r á e n e l J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n de A s t o r g a c o n e l f in 
de cons t i tu i r se e n p r i s i ó n y r e c i b i r -
le i n d a g a t o r i a e n s u m a r i o n ú m . 7 9 , 
de l a ñ o a c t u a l , que c o n t r a e l m i s m o 
se s i gue p o r estafa; p r e v i n i é n d o l e 
que de n o h a c e r l o e n t e r m i n o do 
diez d i a s , s e r á dec larado rebelde y 
l e p a r a r á e l p e r j u i c i o a quo h a y a 
l u g a r en derecho . 
A s t o r g a 5 de sept i embre de 1925. 
A n g e l B a r r o e t a . = E l S e c r e t a r i o , 
G a b i n o U r i b a r r i . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
M a n z a n o ( A u r e l i o ) , c u y a s d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s y p a r a d e r o a c t u a l se 
i g n o r a n , c o m p a r e c e r á en t é r m i n o 
de d i ez d ia s ante o l J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n do A s t o r g a , c o n e l f in 
do p r e s e n t a r e l a u t o m ó v i l H i s p a n o -
S u i z a , m a t r i c u l a d o o n B a r c e l o n a , 
n ú m . 10 .508 y poner lo a d i s p o s i c i ó n 
de d i c h o J u z g a d o , p a r a l a p r á c t i c a 
do la s d i l i g e n c i a s a c o r d a d a s en s u -
m a r i o n ú m . 70 , de 1924, por les io-
nes y m u e r t e de l n i ñ o A n t o n i o D o -
m í n g u e z ; • p r e v i n i é n d o l e quo do n o 
hacer lo e n e l p l a z o s e ñ a l a d o , le p a -
r a r á e l p e r j u i c i o a que h a y a l u g a r 
e n derecho . 
A s t o r g a 3 de sept i embre do 1925 . 
E l S e c r e t a r i o , G a b i n o U r i b a r r i . 
S e a n u n c i a v a c a n t e l a p l a z a de 
S e c r e t a r i o de l J u z g a d o do B o r r e n e s , 
a concurso de tras lado y p a r a c u b r i r 
d i c h a p l a z a e n p r o p i e d a d , los a s p i -
rantes a e l l a p r e s e n t a r á n sus s o l i c i -
tudes d o c u m e n t a d a s e n e l t é r m i n o 
de t r e i n t a d í a s , a c o n t a r de l do l a 
i n s e r c i ó n e n ol BOLETÍN O F I C I A L , e n 
e l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
P o n f e r r a d a . 
B o r r e n e s , 12 de agosto de 1 9 2 5 . = 
E l J u e z , D i o n i s i o F r e s c o . 
3 
D o n G a b r i e l A l v a r e s D i e z , Juess 
m u n i c i p a l do L l a m a s de l a R i b e r a 
H a g o saber : Q u e l i a b i é n d o s o de-
c l a r a d o des ierto e l c o n c u r s o de t r a s -
lado p a r a l a p r o v i s i ó n dol c a r g o de 
S e c r e t a r i o de este J u z g a d o m u n i c i -
{j a l , se a n u n c i a v a c a n t e a c o n c u r s o ibre p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n de l a . 
presente e n e l BOLETÍN O F I C I A L , l a 
que se p r o v e e r á como d i spone l a 
l e y O r g á n i c a de l P o d e r j u d i c i a l . 
L o s a s p i r a n t e s p r e s e n t a r á n sus 
i n s t a n c i a s e n este J u z g a d o , d e n t r o 
de l t é r m i n o y a c i tado . 
L l a m a s de l a R i b e r a a 4 de s e p -
t i e m b r e de 1 9 2 5 . — G a b r i e l A l v a r e z . 
D o n N i c o l á s G o n z á l e z A l o n s o , J u e z 
m u n i c i p a l d e este t é r m i n o de 
B r a z u e l o . 
H a b i é n d o s e dec larado desierto e l 
concui'so l i b r e de la s v a c a n t e s de Jos 
cargos de S e c r e t a r i o y sup lente de 
esto J u z g a d o , so a n u n c i a p o r u n 
p l a z o do cpiinco d í a s , a c o n t a r desde 
l a i n s e r c i ó n do este a n u n c i o e n e l 
BOLETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a . 
L o s a s p i r a n t e s d e b e r á n p r e s e n t a r 
sus so l i c i tudes ente e l S r . J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de l par t ido d e n -
tro de l p l a z o s e ñ a l a d o , c o n l a docu-
m e n t a c i ó n que p r e v i e n e e l R e g l a -
m e n t o v i g e n t e . 
B r a z u e l o , 31 de agosto do 1 9 2 5 . = 
E l J u e z , N i c o l á s G o n z á l e z . 
D o n M i ^ u o l O r d ó ñ o z P é r e z , J u e z 
m u n i c i p a l do C a r r i z o de l a R i -
b e r a . 
H a g o saber: Q u e h a b i é n d o s e de-
c l a r a d o des ierto e l concurso de t r a s -
lado p a r a l a p r o v i s i ó n de l c a r g o d e 
S e c r e t a r i o do este J u z g a d o m u n i c i -
p a l , se a n u n c i a n u e v a m e n t e p a r a 
provcei' lo e n . concurso libi'e p o r u n 
p l a z o de q u i n c e d í a s , a c o n t a r de l a 
i n s e r c i ó n de esto a n u n c i o e n e l B O -
LETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a . 
L o s a s p i r a n t e s d e b e r á n p r e s e n t a r 
sus so l i c i tudes e n este J u z g a d o d o n -
tro dol p l a z o s e ñ a l a d o , c o n l a do -
c u m e n t a c i ó n que p r e v i e n e e l R e g l a -
m e n t o v i g e n t e . 
C a r r i z o , 27 do agosto de 1 9 2 5 . » 
M i g u e l O r d ó ñ e z . 
E S C U E L A N O R M A L 
D E M A E S T R A S D E L E Ó N 
A n u n c i o 
E l d í a 21 do los corr i en te s , a l a s 
ocho y m e d i a , d a r á n p r i n c i p i o e n 
es ta E s c u e l a los e x á m e n e s do i n g r e -
so p a r a l a c a r r e r a del M a g i s t e r i o , 
y e l d í a 22 , a la s nuevo c o m e n z a r á n 
los d e a s i g n a t u r a s , l a s que se a n u n -
c i a r á n p r e v i a m e n t e on ol t a b l ó n de 
a n u n c i o s do este cen tro . 
L e ó n 4 de s e p t i e m b r e do 1 9 2 5 . = 
L a D i r e c t o r a , M a r í a M . M o n r o y . 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
« H U L L E R A S D E L A M A G D A -
L E N A Y C A R R O C E R A » 
S e g u n d a c o n v o c a t o r i a 
P o r n o c o n c u r r i r a e l l a o l n ú m e r o 
de acc ion i s ta s quo c o m o m í n i m u m 
e x i g e n los E s t a t u t o s soc ia les , n o 
p u d o c e l e b r a r s e l a J u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a , c o n v o c a d a p a r a e l 
d í a v e i n t i n u e v e de agosto ú l t i m o , y , 
e n s u v i s t a , e l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n a c o r d ó c e l e b r a r l a e n s e g u n -
d a c o n v o c a t o r i a , s e ñ a l a n d o , a l e fec-
to, l a s d i e z de l a m a ñ a n a de l d í a 
f 
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v e i n t i s i e t e d e l a c t u a l , e » l a s ofici 
ñ a s de l a S o c i e d a d , e n L a M a g d a l e -
n a , t é r m i n o m n n i c i p a l do C a r r o c e r a . 
L o s asuntos a t r a t a r son los ex -
presados e n l a p r i m e r a convoca to -
r i a , p u b l i c a d a e n ol BOLETÍN O F I C I A I . 
de l a p r o v i n c i a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
d í a doce agosto ú l t i m o , o sea : 
« p a r a e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a de l a S o c i e d a d y a c o r d a r lo s 
m e d i o s de s u b v e n i r a e l l a , a c u d i e n -
do a l a r r i e n d o , v e n t a o h i p o t e c a de 
los b i enes soc>ales>. 
C a r r o c e r a , a ocho de s e p t i e m b r e 
de m i l novec ientos v e i n t i c i n c o . ^ 
E l P r e s i d e n t e , U r b a n o F e r n á n d e z . 
L I S T A S E L E C T O E A L E S , f o r m a -
das por c a d a uno de los A y u n t a -
mientos que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
p r e s a n , e n c u m p l i m i e n t o de l a r -
t i c u l o 2 5 de l a l e y de 8 de febrero 
de 1877 , c o m p r e n s i v a de los i n -
d i v i d u o s de que c o n s t a n los m i s -
mos y d e l n ú m e r o de m a y o r e s 
c o n t r i b u y e n t e s que t i e n e n , c o n 
a q u é l l o s , derecho de su frag io par 
r a C o m p r o m i s a r i o s e n l a s e l ec -
c iones de S e n a d o r e s : 
SAHTA UABINA. D E L B E Y 
Cot icej íües 
D ¿ F r o i l á n M a y o S á n c h e z , A l c a l d e 
» L u c a s B u e d a L u e n g o 
» A n t o n i n o S á n c h e z F e r n á n d e z 
» F r a n c i s c o A l v a r e z S á n c h e z 
» B e r n a r d o F r a n c o F e r n á n d e z 
» J o s é M i g u é l e z J u a n 
» F r a n c i s c o M a r t í n e z V i l l a d a n g o s 
» A n t o n i o M a r t í n e z P é r e z 
» M a n u e l M a t i l l a D o m í n g u e z 
» F r a n c i s c o P é r e z V e g a 
» T o m á s M a r t í n e z S á n c h e z 
» F a u s t o D o m í n g u e z F e r n á n d e z 
» S a n t i a g o B e n a v i d e s P é r e z 
C m M b u y e n t e a 
D . F a u s t i n o B a r d ó n S a b u g o 
» T o m á s M a y o S á n c h e z 
» A n d r é s B a r r a l l o P é r e z 
» F e r n a n d o G o n z á l e z "Vélez 
» J o s é M a y o D e l g a d o 
» M a r i a n o C a r m o n a C a r r i ó n 
» A n t o n i n o M a t í n o z A r i a s 
» A l f o n s o R u e d a L u e n g o 
» A n g e l S á n c h e z D e l g a d o 
» J u s t o S á n c h e z S á n c h e z 
» M i g u e l P é r e z V e g a 
» Oefer ino F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
D . H a n u e l P é r e z B e n a v i d e s 
» T o m á s M a y o V e g a 
> J o a q u í n M a r t í n e z B o d r i g u e z 
» B l a s V e g a B e n a v i d e s 
» P e d r o B a r r a l l o D i e z 
» F r a n c i s c o J u a n F r a n c o 
» F e l i p e M a t i l l a B o d r i g u e z 
» J o s é M a t i l l a B o d r i g u e z 
» E n r i q u e B e q u e j o S e i j a s 
> E s t e b a n J u a n F r a n c o 
> A n t o n i o V i l l a d a n g o s B o d r i g u e z 
» B e n i g n o A l e g r e C e l a d i l l a 
» J o s é P é r e z M a r t í n e z 
» A n d r é s V e g a P é r e z 
» D o m i n g o V e g a F e r n á n d e z 
» E l i s e o M a r t i n K o m e r o 
» A n t o n i o P é r e z G a r c í a 
» T o m á s A l v a r e z G u e r r a 
» I s i d r o G a r c í a P é r e z 
> A l o n s o M a r t í n e z J u a n 
» V i c e n t e V i l l a d a n g o s M a r t í n e z 
» A n d r é s J u a n B u r g o 
» M a n u e l V a c a G a r c í a 
» F r a n c i s c o C a r r e ü o P r i e t o 
» J u a n F e r n á n d e z F r a n c o 
» M i g u e l M a y o P é r e z 
» F r a n c i s c o B a r r a l l o S á n c h e z 
» E a f a e l S á n c h e z L o r e n z o 
» A n a s t a s i o P é r e z M a r t í n e z 
> F e l i p e S á n c h e z D i e z 
» S a n t o s C a b r e r a F e r n á n d e z 
> F e l i p e D o m í n g u e z F e r n á n d e z 
» M a n u e l F e r n á n d e z M a r t í n e z 
> V i c e n t e A r i a s S á n c h e z 
> A n d r é s M a r c o s G a r c í a 
» C a y e t a n o V i l l a d a n s o s F r a n c o 
» E u g e n i o F r a n c o V i l l a d a n g o s 
» J o s é F r a n c o y F r a n c o 
» J o a q u í n V e g a G a r c í a 
» V i c t o r i n o P r i e t o G a r c í a 
CAEKIZO 
Conceja le» 
D . M i g u e l F e r n á n d e z S a n M a r t í n 
> M a n u e l B l a n c o A l v a r e z 
» F e r n a n d o L l a m a s P a z 
» D o m i n g o A l v a r e z 
» S a t u r n i n o L l a m a s 
» I s i d o r o R o d r í g u e z 
» D e m e t r i o F e r n á n d e z 
» S i m ó n G a r c í a 
Contribnyentes 
D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z O r d ó í l e z 
• P a b l o A l c o b a G o n z á l e z 
» T o m á s G a r c í a E s t r a d a 
» S e v e r i a n o V á z q u e z V i v a s 
» A b u n d i o M e l ó n R e d o n d o 
» E m i l i o A . B a r d ó n 
D . B e n i t o P é r e z P é r e z 
» S e r g i o L l a m a s M u ñ i z 
» B e r n a r d o M o r o M a r t í n e z 
> A n t o n i o M a r t í n e z A l c o b a 
» A n t o n i o L l a m a s P a z 
» A n t o n i o A r i a s M a r t í n e z 
» J o s é M a r t í n e z G a r c í a 
a B e r n a r d o G a r c í a G a r c í a 
» A n t o n i o M a r t í n e z C o n e j o 
* B e r n a r d o L l a m a s P a z 
> F r a n c i s c o L l a m a s P a z 
» A n t o n i o P é r e z G a r c í a 
» M a t í a s G a r c í a G a r c í a 
» C a r l o s A l c o b a A l v a r e z 
» B u m u a l d o G a r c í a F e r n á n d e z 
» C e l e d o n i o L l a m a s P a z 
» S a n t i a g o R o d r í g u e z B o d r i g u e z 
» M i g u e l O r d ó ñ e z P é r e z 
» A g u s t í n G a r c í a A r i a s 
» J o s é L l a m a s P a z 
» J o a q u í n G a r c í a G a r c í a 
» F r a n c i s c o P é r e z G a r c í a 
» A n t o n i o G a r c í a M a r t í n e z 
» D o m i n g o P e l á e z P é r e z 
» B e r n a r d o F e r n á n d e z C a b e l l o 
» B l a s D o m í n g u e z A l l e r 
.CASTROPODAME 
Concejales 
D . R a m ó n M c r á n H u r t a d o 
» A n a s t a s i o A l i j a R u b i o 
» M a n u e l T o r r e s M a r t í n e z 
» J o s é A r i e t a 
» I g n a c i o G o n z á l e z G u n d í n 
» I s i d r o L u n a 
» L e o n a r d o F u e n t e 
» E n r i q u e A l v a r e z 
» A n t o n i o B l a n c o 
» B e r n a r d o G u t i é r r e z 
M a y o r e s contribuyentes 
D . M a n u e l V i d a l 
» C i p r i a n o B e g u e r o R o d r í g u e z 
» M i g u e l N ú ñ e z V e g a 
» A n d r é s F e r n á n d e z 
» L o r e n z o V e l a s c o 
» M a n u e l P a l a c i o s 
» V i c e n t e N a r c i s o M a r t í n e z 
» J o s é B e g u e r o B o d r i g u e z 
» M a n u e l P a r a d a A l v a r e z 
» G r e g o r i o M a n s i l l a A l v a r e z 
» A n g e l A l v a r e z G o n z á l e z 
» T o m á s P a l a c i o N ú ñ e z 
» D o m i n g o R a m o s A l v a r e z 
» A n g e l C u b e r o A l v a r e z 
» P e d r o M a r t í n e z M a r t í n e z 
» J o s é A l v a r e z A l o n s o 
» A n t o n i o G o n z á l e z A l v a r e z 
D . D a v i d F e r n á n d e z G o n z á l e z 
P e d r o M o r á n L ó p e z 
J o s é A l v a r e z G a y o s o 
J o s é N i e t o C a s t e l l a n o 
P e d r o G o n z á l e z A l v a r e z 
D o m i n g o P a n i z o F u e n t e 
V i c e n t e N i e t o A l o n s o 
P e d r o A l o n s o A l o n s o 
D o m i n g o d e l C a n t o 
S e g u n d o A p a r i c i o 
A n t o l i n P a l a c i o A l v a r e z 
R a m ó n M a n s i l l a V e l a s c o 
J u a n P r i e t o M a r t í n e z 
B o q u e A l v a r e z M a r t í n e z 
G a b r i e l F e r n á n d e z G o n z á l e z 
M a n u e l A l v a r e z A l v a r e z 
P a t r i c i o P r i e t o C u b e r o 
I s i d r o C a s t e l l a n o D o m í n g u e z 
F e l i p e R e g u e r o L ó p e z 
A g u s t í n M a r t í n e z P r i e t o 
P a u l i n o M a n s i l l a S á n c h e z 
A u r e l i o A l v a r e z C o l i n a s 
S a t u r n i n o G u n d í n G a r c í a 
CABREEOS D E L BÍO 
. E u s e b i o A l v a r e z P r o v e c h o 
M i g u e l M e r i n o A r r e d o n d o 
V i c t o r i o B a r o L i é b a n a 
' D o r o t e o R e y G o n z á l e z 
> J u a n C a ñ a s G o n z á l e z 
• F r o i l á n P r o v e c h o L ó p e z 
Contribuyentes 
. C á n d i d o A l v a r e z Z a p i c o 
• T o m á s G o n z á l e z F e r n á n d e z 
• A d o l f o M u ñ ó z P r o v e c h o 
• T o r i b i o G a r c í a L i é b a n a 
• P e d r o L i é b a n a G a r c í a 
. V i c t o r i o L i é b a n a A l v a r e z 
> A n g e l F r e s n o M u e l a s 
. D e m e t r i o M e l ó n G a r c í a 
> F r o i l á n G e t i n o A l v a r e z 
» C e l e s t i n o G u t i é r r e z A l v a r e z 
• A g u s t í n F r e s n o F e r n á n d e z 
> L e a n d r o G a r c í a P é r e z • 
> S a n t i a g o G a r c í a L i é b a n a 
> J u a n P o z o R o d r í g u e z • 
» A g a p i t o de R o b l e s A l v a r e z 
» P e d r o G a r c í a P r o v e c h o 
» P r i m i t i v o B a r o N a v a 
» M a n u e l A r r e d o n d o M e l ó n 
> F e r m í n B a r o S a n t a m a r t a 
» J u a n B a r o L i é b a n a 
» J u a n M e l ó n L i é b a n a 
» C á n d i d o L i é b a n a S a n t o s 
» A n d r é s A l v a r e z G a r c í a 
» J o s é M e l ó n A l v a r e z 
CONSEJO PR0TISC1AL PE FOMENTO 1)E LEÓN 
C I R C U L A R 
T e n i e n d o este C o n s e j o p r o v i n c i a l que f o r m a r l a e s t a d í s t i c a a n u a l de g a n a d e r í a , e n c a r e z c o a los S r e s . A l c a l d e s que , dentro de l p l a z o de quince 
d í a s , a c o n t a r d o l a i n s e r c i ó n de l a presente e n e l BOLETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , r e m i t a n a l a s o ñ e i n a s de e s ta C o r p o r a c i ó n u n estado c o n a r r e g l o ni 
mode lo a d j u n t o , i n c l u y e n d o e n é l e l g a n a d o ex i s tente dentro de los re spec t ivos M u n i c i p i o s ; e sperando p o n g a n e l m a y o r ce lo y a c t i v i d a d e n e l c u m p l i -
m i e n t o do este s e r v i c i o . 
L e ó n , 5 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 5 . = E 1 C o m i s a r i o E e g i o - P r e s i d e n t e , J o s é F . C h i c a r r o . 
S e ñ o r e s A l c a l d e s de l a p r o v i n c i a : 
M O D E L O Q U E A N T E R I O R M E N T E S E C I T A 
Provincia de León Partido juillclal de , Ayuntamiento de 
ANO DE U>2t> 
E s t a d í s t i c a do todo e l g a n a d o ex i s tente e n los pueb los do este M u n i c i p i o : 
P U E B L O S Caballar Mular Asnal Vacuno 
I j A I V A í l 
Estante Trashumante Cabrío Cerda 
T O T A L 
Cabezas 
Sello de l» Alcaldía. V . " B.0: 
E L A L C A L D E , 
. de s e p t i e m b r e de 1925 . 
E L SECRETARIO, 
